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1 Ce projet espagnol est une prospection dans la plaine de Akko, au nord de Haifa. Son
but:  examiner  la  relation entres  les  Cananéens de  la  côte  et  ceux de l’intérieur  du
Bronze  final  au  début  de  l’époque  achéménide.  Les  A.  ne  retiennent  pour  cette
contribution  que  les  découvertes  “annexes”  de  la  période  achéménide.  Elles
représentent 83 tessons de céramique, répartis sur les types connus de l’époque et une
seule monnaie qui est un quart de sheqel de Tyr de 450-425 av. J.-C. Les A. relient leurs
résultats à Tell Abu Hawam, ville contrôlée par Tyr selon le Pseudo-Scylax. En se basant
sur  cette  description,  Tell  Abu  Hawam devait  encore  être  le  port  de  Tell  Keisan  à
l’époque  achéménide.  Tout  en  confirmant  le  savoir  acquis,  les  résultats  de  la
prospection y ajoutent quelques éléments supplémentaires.
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